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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuoíofe di- prore^nón. 
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Í Catalanistas y sindicalistas 
Cuando se discutía en las Cortes 
fonstituyentcs el Estatuto de Cata-
I fia recuerdo que entre las muchas 
Iones que alegaba en contra del 
oroyecto opuse la siguiente: 
Todos los problemas de soberanía 
8e han resuelto por la fuerza. Por la 
iuerza se separaron de la Metrópoli 
las Colonias inglesas. Por la fuerza 
Se emanciparon las colonias espa-
golas. Por Ia fuerza conservaron sus 
fueros Navarra y las provincias Vas-
conH83' ya que el concíerto econó 
mico se concedió para terminar dos 
guerras civiles. Vosotros, los catala-
nes, aun no habéis hecho la primera 
y sin embargo pretendéis que con el 
Estatuto se os dé mucho más de lo 
que en la actualidad tienen los na-
varros y los vascos. Yo estoy seguro 
de que no tenéis fuerza para arran-
carnos este pedazo de soberanía y 
pretendéis que se os reg ile por una 
seocilla e incruenta discusión parla-
mentaria. Si proclamásteis la prime 
Los rebeldes no opusieron gran 
resistencia 
Entregaron tres mil fusiles y se supone que 
escondieron muchos m á s 
Los más responsables huyeron a la montaña 
Todas las sentencias de muerte pasarán a 
informe del Supremo 
Madrid. - E l ministro de la Gober-1 tamente esta mañana las poblacio-
nes de Mieres, Ujo y Sama de Lan-
greo, enclavadas en plena zona mi-
nera. 
, rra, señor Hidalgo, ocupándose de Esperaba el ministro que esta 
diñándose y pretend^ndo ^ éstos ^ ^ ^ ^ , ^ 8 de la vida civil de misma tarde se lograrían por las 
ra, formaban, hasta ayer, una fuer-
za totalmente inédita. Una fuerza 
que acaba de manifestarse, con los | 
resultados por todos conocidos. ^ 
Toda su actividad hasta el presen-
te, consistió en torpedear a la 
C. N. T., al amparo de la Generali-
dad. Sacrificaron al Gobierno pro-
tector lo mejor que cada movimien-1 
to posee, aquello que constituye su 
fuerza vital: la idealidad. Hicieron 
de ella pública renuncia, al procla-
mar, como meta de sus aspiracio-
nes, la República catalana. Y em-| nación aT recibir "hoy a los ^ 
tas les manifestó que había confe-
renciado con el ministro de la Gue-
puñaron las armas, y aconsejaron 
lo mismo a los trabajadores, subor-
que, a su vez, se subordinaran a la 
«Esquerra», 
La voz de la Confederación fué 
silenciada injustamente durante los 
últimos tiempos. El proletariado 
sólo podía recoger el eco de la pro-
paganda de los sectores integrantes 
de la Alianza Obrara. Y esta propa-
ganda caía insistentemente, pesada 
ta República catalana fué porque os ¡mente, sobre la cabeza de la Confe-
ayudaron los sindicalistas, pero aho deración. Com ) revolucionarios, se 
, . ,. , . _ nos acusaba de incapacidad abáolu-
raque los tenéis enfrente carecéis ta. Se ponía por delante el fracaso 
de los movimientos de diciembre y por completo de fuerza revoluciona-
Los últimos sucesos ocurridos en 
Barcelona y la, más que vergonzo-
sa, ridicula y grotesca capitulación 
del Gobierno de la Generalidad han 
confirmado mis vaticinios. Apoya-
ban a los separatistas en su acto de 
fuerza los elementos del proletaria-
do catalán que se agrupan bajo el 
nombre de «Alianza obrera» y que 
dirigieron a todos los trabajadores 
de Cataluña un manifiesto que ter-
minaba con un viva a la República 
catalana y con otro a la huelga ge-
neral revolucionaria. Firmaban el 
manifiesto el P a r t i d o socialista 
obrero, los Sindicatos de oposición, 
el Bloque obrero y campesino, la 
Federación sindicalista libertaria, la 
Unión General de trabajadores, el 
Partido comunista de Cataluña, los 
Sindicatos expulsados de la C. N , T. 
•izquierda comunista y Frente úni-
co mercantil. 
Pues con todo y con eso y a pesar 
^ 'a inmensa cantidad de armas y 
municione3 y de los largos prepara-
dos revolucionarios, de la manera 
Pulida y alevosa con que se apro-
p i ó el Gobierno de la Gtnerali-
°a(l del desdichado acuerdo dé l a s 
ortes Constituyentes deshechando 
J11 enmienda sobre nombramiento 
aeunpnfecto de Cataluña que. s n 
ntervención ninguna en las materias 
ela competencia autonómica.f íese 
^presentante autorizado del Po-
ceatral. a pe s jr de qua contab in 
reb íldes con que el G jb¡erno]de 
P:iña tenía que atender al mismo 
'"P-'alas alteraciones de Astu-
t a la huelga general de M idrid. 
lana8" de tüdo' la RePública cata-
hor M lasamente un par de 
to Q*[ podía asr otra cosa pues-
»Í8te . 151 Para prolong ir la re-
ell4n.Cla el aP^yo que tuvo Maciá 
list ;4df Abril de 1931: Lo *8de la C. N. T. 
s sindica-
BJrc .̂ 3110 de los sindicalistas en 
«aenta i *Solidari'lad Obrera» co 
íeparat resultado de la revolución 
lo del ' ' ^ en Un íntere3ante artícu 
P r o d u ? , 0 Puedo menos de re-
«Esq r lu i en tes párrafos: 
d - ^ 8 * y AIianza Obrera aca-
dç i08 ,Pa*ar Por la prueba de fuego 
hechos S' a través de ios 
^tenc»-00"10 puede medirse sucon-
£*¡¿*. 
V,QCUla'io3 en la Alianza Obre-^ 
enero. Se llegaron a decir cosas 
muy graves. Scproclamaban orga-
nizadores de la revolución los que 
no supieron, a la postre, más que 
organiz ir su propia derrota. Cuan-
do horas antes del levantamiento, 
presenciábamos por las calles de la 
ciudad la formidable masa de gente 
armada aportada por la Esquerra y 
la Alianza Obrera, unida a la Poli-
cía y a los Mozos de Escuadra, está-
bamos lejos de suponer que pudie-
ran ser batidos en forma tan fulmi-
nante, en el breve espacio de unas 
horas. Así ha sido, sin embargo. Y 
«es la voz de la calle la que se pre-
gunta qué hubiera ocurrido si en 
lugar de la Alianza v la Esquerra, 
hubieran sido la C, N. T, y la 
F. A. Fi las que proclamaran la in-
surrección, provistas de tan nutri-
do arsenal». La gente se formula es-
ta pregunta y se da a sí misma ade-
cuada respuesta. 
No pronunciamos esas palabras 
con regocijo y sí con honda pena. 
Sabemos que toda derrota produce 
un efecto desmoralizador y corrosi-
vo. Queremos contener esta des-
moralización elevando la moral del 
proletariado, manteniendo firme su 
fe en la revolución manumisora.Han 
fracasado los que se proclamaban 
organizadores y té micos de la revo-
lución. Han fracasado doblemente 
porque arriaron a última hora la 
bandera de sus principios y porque 
fueron incipaces de salir airosos en 
_1 hecho insurreccional, «aun con 
rando con recursos de que la C. N 
T, ha carecido en todos sus genero-
sos intentos de regeneración. 
Supongo que los políticos de B ir 
celona y los políticos de Madrid sa-
brán sacar las consecuencias del 
frustrado alzamimco separatista de 
Barcelona. Hicieron mal las Cortes 
Constituyente i en dar de un modo 
gratuito lo que ningún pueblo civi-
lizado ha entregado sino por la fuer-
za. Hicieron rml en hacer caso del 
viejo coronel Maciá. el viejo enano 
de la venta que hubiera tardado en 
capitular mucho menos que el señor 
Companys. Harán mal las Cortes y 
el Gobierno si en contra de lo que 
esperan los españoles de Cataluña 
y los de toda la nación se limitasen 
a celebrar unos cuantos Consejos 
de guerra como si no se tratase de 
otra cosa que de un problema jurí 
dico penal. Serrata, sobre todo, de 
trascendental problema 
Asturias. 
También se ocuparon de los ser-
vicios municipales y abastecimiento 
de las pob aciones de aquella re-
gión, 
- Y a el general López Ochoa — 
añadió el señor Vaquero —ha adop-
tado algunas acertadas medidas en 
ste senítdo. 
El ministro de la Guerra - añadió 
— ha puesto a mí disposición perso-
nal administrativo competente. 
Las comunicaciones serán inme-
diatamente normales. 
Rápidamente se va al restableci-
miento completo de la vida civil en 
la región asturiana. 
El Gobierno-dijo el ministro de 
a Gobernación- t iene el firmísimo 
propósito de aminorar los males 
que ha sufrido la población. 
Esperamos que hoy se recibirán 
noticias de operaciones definitivas, 
pues los rebeldes se antregan sin 
oponer resistencia. 
MANIFESTACIONES 
un grave y 
*** importancia. u T d í - político y s ^ u n ' e r r o r dar a caten 
/ P i o n e s comunistas, los ! der que ni en Barcelona ni en Ma 
vin:9? y 8i*dicaliStas de Catalu-, d"d ^ V ^ o n a á a . 
Antonio Royo Villanova 
DE LERROUX 
fuerzas atacantes estos tres objeti-
vos. 
Añadió al señor Hidalgo que la 
columna mandada por el general 
Balmes entró hoy en Pola de Lena, 
donde todos los rebeldes depusie-
ron las armas. 
NUEVAS MANIFESTA-
En las montañas de León 
ROMANCERO HEROICO DE 
ESPAÑA 
CIONES DE LERROUX 
Madrid,—Al llegar esta tarde el 
señor Lerroux a la Presidencia dijo 
a los periodistas que carecía de no-
ticias importantes que comunicar-
les. 
Añadió que seguramente hasta el 
lunes r o se reunirá el Codsçjo de 
ministros. 
Poco después llegó el señor Mar-
tínez de Velasco que pasó a confe-
renciar con Lerroux y al salir, a pre-
guntas de los periodistas, quitó im-
portancia a la entrevista. 
También visitíiron a Lerroux los 
señores Ventosa, Basilio Alvarez y 
March, así como los ministros de 
Agricultura y Justicia, 
Al salir este último dijo a los in-
Madrid. - E l jefe del Gobierno per- ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S S S S 
maneció hasta las dos de la tarde Ï 
Siembra de dolor y riego de daños 
trajo sobre el haz de la Patria el 
criminal estallido de la revolución. 
Herido en sus fibras más sensibles, 
conmovido en sus raíces más pro-
fundas, el país sufre y paga las con-
secuencias de esa tragedia bárbara, 
promovida por los traidores, los 
resentidos y los cobardes; secunda-
da por las masas, a quienes empon-
z jñaron las predicaciones crimina-
les. 
Pero entre tanto mal irreparable, 
sobre las ruinas ennegrecidas por 
el fuego destructor y la sangre de 
las víctimas caídas en la batalla 
fratricida, se yergue, inmortal y 
consolador, el aliento de la naciona-
•idad, el espíritu heroico y militar 
de España, que, una vez más, ha 
demostrado ante la faz del mundo 
cómo un pueblo consciente de sus 
destinos sabe defenderse y vencer 
coritra todos sus enemigos. 
Cuando las hordas revolucióna-
les del Estado, A las órdenes de la 
Guardia civil, obedientes a su disci-
plina, han combatido mozos y vie-
jos en esa nueva cruzada por la Pa-
tria, por su unidad sagrada, por sus 
honras y sus vidas. 
Montañas de León, cabezas señe-
ras de la nacionalidad española. 
Rebato de antiguas campanas con-
cejiles. La mano, pronta a la esco-
peta cetrera, y el oído atento a la 
voz del mando militar, al viejo acen-
to castrense que soldó los eslabones 
de nuestras glorias. 
Rasga las sombras siniestras de 
los pasados horrores revoluciona-
rios una luz de heroísmo; sobre las 
ruinas del asolamiento florece la 
rosa eternamente renovada de la 
más bella tradición española. 
En las montañas de León, un 
pueblo unido y fervoroso, discipli-
nado y valiente, ha despertado en 
las aldeas al tañido de los bronces 
parroquiales y concejiles para opo-
nas iniciaban sus tropelías en las nerse, bajo el mando único y militar 
montañas de León, los vecinos de ¡ de España, al paso de los bárbaros. 
innumerables aldeas convocaban los 
Concejos a toques de campana. Y al 
tañido del peligro, en el atrio de las 
iglesias, como en las más bellas es-
tampas de la tradición, se repartían 
viejas armas de caza y voluntaria-
mente se sumaban a las fuerzas lea-
Reconquista y Unidad, No se han 
borrado con los siglos los valores 
Sagrados de estas palabras. Nuevos 
versos heroicos s e r á n escritos para 
cantar la hazaña, dignas de figurar 
en las estrofas inmortales de nues-
tro Romancero, 
CRONICAS I T A L I A N A S 
en su despacho de la Presidencia, 
Dijo a los periodistas que esta 
misma tarde entrarían las tropas en 
Miéres sin grandes dilicultades. 
Después el señor Lerroux facilitó 
una lista de los donativos para la 
fuerza pública. 
Negó que esta tarde se celebre 
Consejo, 
A l salir don Alejandro de la Pre-
sidencia se encontró con el señor 
Royo Villanova, 
Este le dijo que le rogaba que se 
autorizase la publicación de «Soli-
daridad Obrera» de Barcelona, pe-
riódico de los sindicalistas que se 
abstuvieron de participar en el mo-
vimiento. 
— Eso—contestó el señor Lerroux 
— depende del general Batet, 
- S i n embargo, su intervención 
será decis iva-añadió Royo Villano-
va. 
Y en tono humorístico agregó: 
— No sea usted como Azaña, que 
tuvo suspendida la publicación de 
110 peiiódicos diarios, 
—Tenga usted en cuenta—contes-
tó Lerroux —que Azaña nunca tuvo 
declarado el Estado de guerra. 
DICE EL SEÑOR HIDALGO 
Madrid. El ministro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, dijo hoy a los 
periodistas que tres columnas que 
operan en Asturias atacaron direc-^l pública. 
al Tribunal Supremo las sentencias 
de Barcelona, 
Lerroux le entregó otras que se 
enviarán también al Supremo donde 
irán igualmente todas las sentencias 
de muerte que se dicten. 
Agregó el ministro que la situa-
ción en Asturias ha quedado hoy 
totalmente despejada habiendo ocu-
pado las tropas toda la zona minera 
sin disparar un solo tiro. 
Manifestó que a Gijón se enviará 
un vapor para alojar en él a todos 
los detenidos. 
A l salir el señor Lerrou x esta tar-
de de la presidencia, dijo que se 
había confirmado la ocupación de 
Mieres, Pola de Lena, Ujo y algunas 
otras poblaciones más, enclavadas 
todas ellas en la cuenca minera, 
donde hervía la rebelión. 
Los rebeldes-añadió—han entre-
gado 3,000 fusiles, lo que hace supo-
ner que habrán escondido bastantes 
más. 
Los más responsables han huido 
a la montaña, donde se les perse-
guirá. 
De estas ocupaciones se descono-
cen todavía detalles. 
Hemos remitido al Supremo el 
sumario contra el teniente coronel 
Ricart. 
Después el jefe del Gobierno en 
tregó a los reporteros una nueva 
lista de donativos para la fuerza 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
China y Mussolini 
A todos parecerá un poco extraña 
la política internacional del Duce, 
desviándose un tanto de Europa pa-
ra desenvolver sus actividades en el 
extremo Oriente del Continente Eu-
rásico. 
Intentaremos razonar, aunque del 
modo rápido con que se puede ha-
cer en estas crónicas, por lo que 
Mussolini dirige sus miras hacia el 
ex imperio chino, donde las ideas 
nuevas han producido un estado se-
micaótico, 
Italia, aparte de su intervención 
como gran potencia en los asuntos 
de Europa, quiere intensificar su ac-
tuación en el Este y en el Sur. En el 
Este porque necesita el auxilio eco-
nómico de un pueblo grande, y en 
el Sur para asegurar sus conquistas 
africanas. Italia, nación europea, 
quiere tener mayores relaciones con 
los extraños de Europa, Ha empeza-
do el Duce por elevar de categoría 
la representación china, convirtién 
dola en embajada. 
Norteamérica y la América espa-
ñola, pueblos civilizados del otro 
continente, sea por lo que quiera, 
tienen cerradas, en cierto modo, sus 
fronteras para el intercambio comer-
cial y político con Italia, del mismo 
modo que con la mayor parte de los 
Estados de Europa. ¿Dónde, pues, 
dirigir sus miradas sino a Asia 
Africa? 
China es un país extensísimo 
muy poblado. Es el pueblo casi de 
tantos habitantes como Europa en-
tera. Las vicisitudes por las que ha 
pasado esa gigantesca nación se 
prestan a que allí se emprenda una 
obra de pacificación hasta llegar a 
la normalidad. 
contar con el apoyo de China, y a 
eso tiende la política mussoliniana. 
Para ello debe contarse con una 
propaganda cultural que sirva de 
adaptación del pensamiento y de las 
actividades italianas a la población 
china. 
Poniendo esta idea en práctica, el 
Gobierno italiano ha establecido 
nuevas líneas de navegación, y pro-
mete continuar trabajando estre-
chando sus relaciones con el extre-
mo Oriente, con el que, en ocasión 
oportuna puede hacer Este Europa 
que se respeten ciertos derechos, 
principalmente en el Mediterráneo. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Octubre 1934, 
Una peregrinación a 
Zaragoza y a Lourdes 
Procedente de la región levantina 
pasó por nuestra población una pe-
regrinación, compuesta por doscien-
tas personas. 
Visitarán la inmortal ciudad de 
Zaragoza y el Santuario de Lourdes. 
Que lleven feliz viaje. 
S U 
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A beneficio de la fuerza pública 
l i 
De 
Nuestro querido amigo, don Manuel Hfnojosa Traver, presidente de 
la Comisión gestora de la Diputación provincial, nos comunica, en atento 
B L M que el personal de la Sección provincial de Administración 
local', ha acordado contribuir con un día de haber a la suscripción nacio-
nal abierta para premiar los heroicos esfuerzos y abnegados sacrificios 
que las fuerzas del Ejército, Guardia civil. Asalto. Seguridad, Policía y 
Carabineros han realizado para salvar la unidad de la Patria, contra 
quienes pretendían destrozarla y la civilización occidental contra los 
que intentaban instaurar un régimen anárquico en nuestro país. 
Complacidos damos a la publicidad rasgo tan digno de elogio a la 
par que exhortamos a todos los ciudadanos en general y de una manera 
especialísíma a las clases pudientes, a las entidades y corporaciones 
representativas de las diversas facetas de la vida local y provincial, a 
imitarlo. 
Exaltar, honrar y glorificar a quienes para salvar a la sociedad, pa-
ra defender el orden público, han dado su sangre generosa, es deber a 
cuyo cumplimiento todos por igual venimos obligados; contribuir con 
largueza, con verdadera magnanimidad, a la suscripción abierta para 
premiar de algún modo práctico la abnegación, los sufrimientos, de los 
elementos de los cuerpos armados, es obligación inexcusable para todos 
pero lo es de una manera especialísíma para quienes, merced a tanto 
desvelo y a costa de tantos sacrificios de la fuerza pública, han visto en 
seguro sus legítimos bienes y garantizado el más preciado de todos ellos 
la vida. 
No necesita Teruel, siempre presto a acudir al terreno en que se le 
plantea el deber, de exhortado es para cumplir el suyo, pero no está 
demás que destaquemos hoy el gesto noble y generoso de los modestos 
funcionarios de la Sección provincial de Administración local, como 
ejemplo digno de ser prestamente imitado. 
VIAJRUOS 
RTES EL TIEMPO -
CAMPEONATO DE BILLAR 
En partido de primera categoría 
contendieron ayer don José María 
Ortega y don Manuel Mascarell. 
Venció el señor Ortega al hacer 
las 250 carambolas en 53 entradas y 
un promedio de 4'80, dejando a su 
compañero con 104, hechas en 52 
entradas y con un promedio de 1'96, 
El señor Ortega tuvo felices inter-
venciones puesto que en algunas 
entradas logró hacer 21, 23 y 27 tan-
tos. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
El señor Mascarell. que tamhíán 
resulta un excelente jugador de bi-
llar, logró hacer bonitos tantos, más 
como de antemano tenía el pesimis-
mo de perder, asi sucedió ya que 
además se le notaba cierto nerviosis-
mo. 
Y es que el señor Ortega juega 
mucho y muy elegante. 
— Esta tarde, a las siete y en parti-
do de tercera categoría, juegan don 
Aunque ayer «olvidó» el termó 
metro marcarnos el bajo cero con 
que ya nos ha obsequiado dos días, 
en la Prensa hemos visto que ante-
ayer la mínima correspondió a nues-
tra población. 
Nos satisface leer el nombre de 
Teruel en los periódicos, pero en 
verdad diremos que esto de las tem-
peraturas nos da frío... 
El día de ayer resultó un poco 
más agradable. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
José Jarque y don José Miguel. 
Todos estos p¿irtidos se están ce-
lebrando ante la mirada de infinidad 
de aficionados] que con^verdadero 
interés!sigen!31ajnarchaydel campeo-
nato. 
¿ V e n c i d a ? 
t . 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la anemia 
una mano poderosa la puede 
i salvar 
En pocos días se recobra 
el apetito, las. fuerzas y el 
deseo de vivir, tomando 
el activo y eficaz reconsti-
tuyente, jarabe de 
HIP0F0SFIT05 
Aprobado por Id Academia de Medicina 
Sus efectos son eficaces en lodo tiempo 
No se vende a granel 
JOAQUIN GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para le región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Worthington. etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
les tengan va 
D 
Llegaron 
De su breve Viaje, el ingeniero 
Agrónomo don José María Caridad. 
— De Zaragoza, don Antonio Fer-
nández. 
- De Griegos, nuestro estimado 
amigo el competente secretario de 
•••quel Municipio clon Hilario L v 
huerta, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
- De Valencia, don Carlos Cruxet 
ile Vilaseca. 
- De Burdeos, don José Ortíz y 
don José Fernández. 
- DeAdemuz, don José Berdejo. 
— De Zviragoaa don Francisco Ro-
drigo. 
Marcharon: 
A Valencia, después de pasar bre-
ves horas entre nosotros, don Pedro 
López. 
— A Salamanca, don Ramó i Elias. 
— A Albarracín, don Arturo Alma-
zán. 
SUFRAGIOS 
Durante los días 18 y 19 del ac-
tual y con motivo de celebrarse el 
primer aniversario del fallecimiento 
de don Agustín Iñigo Zaera(q.e.p.d.) 
en la iglesia del Salvador se ha i di 
cho misas por el eterno descanso 
del alma de dicho señor. 
Dichos actos vféronse muy concu-
rridos, prueba evidente de las nu-
merosas amistades que en vida se 
creó don Agustín y siguen conser-
vando sus deudos, quienes con este 
motivo han recibido múltiples y 
sinceras renovaciones de pésame. 
A ellas pueden unir la nuestra, 
muy sincera. 
— Al cumplirse el tercer aniversario 
de la muerte de doña Ramona Her-
nández Herrero (q, e. p. d ), ayer 
mañana se celebraron, en la iglesia 
capitular de San Pedro misas por el 
eterno descanso del alma de la fi-
nada. 
Todas ellas fueron oidas por nu 
chos de los incontables amigos de 
la familia de doña Ramona. 
Renovamos a dichos señores nues-
amístad y condolencia. 
CLASES DE RELIGION 
Las presidentas de Acción Católi-
ca y Juventud Católica Femenina 
tienen el gusto de notificar a todas 
sus asociadas"que hoy día 20, darán 
comienz) las clases de Religión, 
que tendrán lugar todos los sába-
dos, n las seis de la tarde, a cargo 
del muy ilusfre señor don Antonio 
Buj, en el Internado Teresíano. Se 
ruega a las señoritas que pertenecen 
a dichas Asociaciones se dignen 
asistir. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidente de esta excelen-
lísima Diputación provincial; don 
José Borrajo; Comisiones de los 
pueblos de Valderrobres y Andorra; 
don Juan Espinal, inspector de es-
cuelas; don Joaquín Julián, aboga-





Maícas. de 27 años de edad, viudo, 





BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
interior 4 0/0 69 00 
Exterior 4% 3^ 75 
Amortizable 5 % 1920 . . 95'00 
Id. 5 % 1917. . . 91'50 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 90'00 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100 00 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
\cciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id, Id. Id. Id. 60/0 . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
íd. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 
















P H I L I P S 
[specla ÍZÉI en R H 
Sección religiosa 
S n t M b l di i . - S u t M í a i a 
Cando! presbítero; Feliciano, obis-
po y mártir; Sindulfo, Máximo, Ar-
teinio, Aurelio y Jorge, mártires; 
Santas Irene y] Marta, vírgenes y 
mártires. 
Oficio y misa: San Juan Cando. 
Doble. Color blanco. Conmemora-
ción de la octava de la Dedicación 
de la Iglesia Catedral, 
Santos de mañana. - Dominica 
XXH'después dePentecos tés . -San-
tos Hilario,7abad; Asterio. mártir, 
y Santas^Ursula y compañeras vír-
genes v mártires. 
Oficio y misa; Dominica XXII 
después de Pentecostés. Semidoble. 
Color verde. Conmemoración de la 
octava de la Dedicación de la Iglesia 
Catedral, de San Hilario y Santa 
Ursula y compañeras mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
lia de San Pedro. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Novenario a Santa Teresa. —Sigue 
el novenario a la Santa fundadora 
en la iglesia áa las Carmelitas de 
! esta ciudad. 
i • • 
Por la mañana, a la^ ocho. Misa 
rezada, a las ocho y media cantada, 
por la tarde, a las cinco rosario, t r i -
sagio y novena. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las siete y me-
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
medía y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
medía y ocho. 
'™IDuo 
f i a n t e lo , d(as n 
"Ctual t e n d r á n W . ' 20 y 2rd., 
intentes actos en W tWs·'los·.' 
Por ra maft .n . ^ " His,0 
•monada por p r e ^ o , 
^or la tarde, a las c-
Exoosicidn deSuDiviraC-0Mymf*.. 
Santo Rosarlo. E|erdf.i„ ^ lts'«il 
í n t i c o s y Sermón0 10 d e l T < 
Todos lo , "sermones-d.! T 
R - P / o m í s Ron,eroT* ^ ^ l o s P P . p ^ ^ 
Domingo 21.-Día CumK 
-ntusi.smos de los aT* * ^ 
Milagrosa. ^ ^ a n ^ 
Porla mañana, a las ocho fn 
món Misionaren h o n o / ^ S ' 
roña de las misiones, la Vf J f! 
l^grosa, por la c o n v e r s é H ¡ 
«eles. Enestamfsase Sát 
ta en favor de las Misiones ^ 
^ . ^ L ^ r a t y t ^ = c i a r á el ^ - S . 
Con esta función terminará el k 
duo a la Milagrosa. 
En estos cultos sedará preferen 
cía al canto popular dirigido no, ' 
capilla de la S. I . Catedral. 
Tres familias amantes de 
sima Virgen tienen parte es 
-n la intención de estos cultos. 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, 
primera enseñanza, bachiller..; 
magisterio. Preparación especii, 
de aritmética y análisis gram», 
cal para todas las oposicioneŝ  
Estado. Precios módicos, 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.MS 
Santl 
Anunciando usfed e 
A C C I O N 




La Peluquería Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
SALOÍ^I I D E SIEÑOIRAXS 
la experta peluquera AMALIA MIRALLES procedente 
de los más aristocráticos salo K S de Barcelona. Alican 
te, Madrid y París, quien Undrá mucho gUito t n dar 
a conocer en esta capital los últimos modelos de 
peinados. 
Especialidad en ordulación permanente «mis en plis., 
maree', etc 
MASAGISTA - MANICURA - TINTES - DEPILACION 
iGran .unido en lociones de l.s mejores mares na-
cionales y exUanjeratl 
F a b i á n P e l 
PLAZA CARLOS CASTEL, 5-1. 
Anuncie usted en ACCION 
SOCIEDAD ANONIMA 
-
i : IM I ^ 
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VilH 
[)f)\can\enfe en Sama de Langreo opusieson Salazar Alonso toma posesión Del extranjero 
los rebeldes^alguna resistencia 
Esta fué r á p i d a m e n t e vencida por la columna que manda el 
general López Uchoa 
Los rebeldes más destacados habían huido a la montaña al 
conocer la ocupación de Trubia 
.ón _Se ha recibido con enor- y abastecimiento, se dirigió á Oirie-
-biío la noticia de que las tro- do, que tomó en la forma gallarda 
016'han ocupado Sama de Langreo, ya conocida, objetivo éste de un 
M'es LaFelguera, Pola de T,ena | gran valor militar y moral por el em-
' ablaciones de la zona mi- peño y los medios que pusieron en 
defenderlo los rebeldes. 
Dado el carácter vario y accíden' 
tado de la zona industrial foco de la 
rebelión. 
v oirás p1 
sin disparar un tiro 
Han sido libertados todos los pri-
síoaeros que tenían en su poder los 
rebebes. . 
Falta ya únicamente por redudr 
un pequeño núcleo de rebeldes en 
Carballino. , . -
La mayoría de los revolucionarios 
más destacados han huído'a la mon-
taña. La huida la'!emprendieron al 
conocer la noticia de la ocupación 
de Trubia por las fuerzas del Ejér-
cito. 
TOPALA CUENCA MI-
TNÍRA DOMINADA : 
Oviedo. —La columna que manda 
el general López Ochoa ha domina-
do por completo la zona minera de 
Asturias. 
En Sama de Langreo, únicamente, 
encontraron las tropas alguna resis-
tencia que fué rápidamente ven-
dda. 
EXPLOSION DE UNA 
: BALA DE CAÑON : 
Sevilla.-En la galería de pruebas 
de la Pirotécnica Militar hizo ex-
plosión a destiempo una bala de 
cañón. 
Resultó muerto el maestro de ta-
ller José Martínez. 
Quedaron heridos de gravedad el 
comandante de Artillería don Ma-
nuel Carmona y el maestro de taller 
Francisco Ciudad. 
UNO QUE NO SE RESIG-
j NA A I A CESANTIA ; 
Alicante.-Jerónimo Pérez, fun-
cionario del Ayuntamiento de To-
"evieja, de filiación socialista, que 
había sido declarado cesante, mató 
a tiros al teniente alcalde de dicho 
Municipio, Patricio Pérez Gómez, 
El agresor ha sido detenido. 
AL CAMPO DE OPERACIONES 
Ferrol.-Ha llegado el equipo 
quirúrgico del Hospital militar dr¿rebelde. 
Carabanchel. 
Va destinado al campo de opera 
ciones de Aiturias. 
g j L A O J E N C A MINERA 
L D E V I Z C A Y A : 
separada de la ag'í ola 
por la línea Laviana ajena a la rebel-
día, su camino más fácil de invasión 
era el que ha seguido y atacar de 
frente la cuenca minera. Así, aislán-
dola a su vez de la región indecisa y 
limítrofe, para irradiar simultánea-
mente su acción hacia Trubia, ocu-
pada ayer, y Grado, de cuya pacifi-
cación se tuvieron ayer excelentes 
noticias. 
De esta forma no ha dejado ene-
migo a los flancos para tener las 
manos libres con el fin de empren-
der con calma el movimiento en-
volvente, cosa que está logrando 
por la acción combinada de las tro-
pas, que cada día estrechan más el 
cerco y aumentando con ello el des-
aliento de los rebeldes, que ven por 
momentos que se van cerrando to-
das sus salidas. 
Desde Olloniego v Manzaneda, 
objetivos explorados y ya cubiertos, 
el salto a las sierres de Galledos y 
la de Lagos no parece que ofrezca 
dificultad alguna. Ocupada esta le-
ve barrera montañosa, el dominio 
de la zona rebelde determinada oor 
el triángulo Mieres-Pujo-Langreo y 
Puebla de Laviana, será absoluto. 
No creemos que las columnas del 
Norte tengan que emplearse a fon-
do y que la del Sur necesite ampliar 
su radio de acción más arriba de ia 
línea de Villallana. San Félix y Ca-
bañaqulnta, para que la presión de 
sus tropas favorezca y complemente 
la obra de las tropas^.del general 
López Ochoa, que han establecido 
contacto concias de la columna del 
Este. 
Así, pues, si las muestras de can-
sancio y arrepentimiento de que 
dan evidentes señales los rebeldes 
no se derivan como firmemente se 
cree en una franca sumisión antes 
de 48 horas, la acción militar impon 
drá en breves días la paz en la zona 
HOY SERA UN DIA DECISI-
VO EN LAS OPERACIONES 
Oviedo. —Por noticias que nos 
merecen entero crédito, parece ser 
que todas las columnas de operacio-
nes realizarán hoy una acción|simul-
tánea sobre la cuenca minara, apro-
vechando la disposición favorable 
de numerosos elementos de la .zona 
rebelde, que han mostrado deseos 
de rendirse y hacer entrega de sus 
armas. 
LA CIUDAD SE OCUPO'AYER 
MAÑANA.-EL RESCATE DEL 
: SEÑOR PEDREGAL : 
Gijón.—Se "conocen^ interesantes 
detalles de la ocupación por nues-
tras tropas de Trubia. 
La columna^de Africa- al mando 
del teniente coronel Yagüe, salió de 
Oviedo en'la mañana de ayer, com-
puesta de dos unidades de tipo co-
lonial como vanguardia y los bata-
llones de Africa. 
El avance se hizo sin dificultad, 
con las precauciones naturales, no 
obstante tenerse noticias de la avia-
ción, de que la ciudad ofrecía un 
aspecto pacífico y que se veían al 
gunas banderas blancas en algunos 
edificios. 
Ya bien entrada la tarde llegaron 
las vanguardias a los alrededores 
de la ciudad, procediendo'a rodear-
la. Para evitar una emboscada, al-
gunas tropas del Tercio se acercaron 
cautelosamente a las puertas de la 
ciudad, sin hacer uso de sus armas. 
Parece ser que los jefes del movi-
miento revolucionario de Trubia, al 
observar el movimiento envolvente 
de la tropa, se 'pusieron a deliberar 
sobre las consecuencias de la ocu-
pación y un grupo de ellos, con 
dera blanca, se adelantó hacia los 
soldados, poniendo algunas condi-
ciones para la rendición, que fueron 
de ra Alcaldía de Madrid 
Llega a la capital de la República el goberna-
dor de Oviedo 
Dice que había puesto en conocimiento del Gobierno lo 
que se preparaba 
Pidió a Samper el envío de fuerzas y no 
se le atendió 
Madrid.—Ha marchado a 
rias el presidente d ; la Cruz 
general Burguete, 
LA CONSULTA DEL GO-
BIERNO AL SUPREMO 
Astu-
Roja, 
Madrid,-La Sala de Gobierno 
del Tribunel Supremo de Justicia ha 
comenzado a estudiar la consulta 
ekvada ayer por el Gobierno a di-
cho Tribunal en relación con las 
sentencias de muerte. 
LO QUE DIDE EL GO-
BERNADOR DIMISIONA-
na a los periodist.is que habían que-
dado restablecidas las comunicació 
nes ferroviarias con Gijón y Soto 
del Rey. 
PARA ALOJAR LOS PRESOS 
Bilbao.-Los aviones volaron hoy 
sobre la cuenca minera arrojando 
r̂an cantidad de proclamas. 
La situación es hoy completamen 
te normal. 
^ D I S P A R A R CON-
Ll^A LAS TROPAS : 
Lérida.-Ha sido enviado a B ir-
êlona el capitán Luengo, acusado 
e haber disparado contra las tro-
Pas leales. 
EN TRUBIA, CON VARIOS 
PAISANOS, SE HA RESCA-
TADO CASI TODA LA OFI-
!iÜ*¡TODELAS 
2 ^ A " C I ^ Ï Ï E S 
d a ^ ^ 0 ~ ^a3 0Peraci'>ues realiza-
d Por el general López O^hoa des-
Pond dnÍClaCÍÓn en LeÓn' han reS' 1(1o a un pensamiento y a una 
¿T6* imP^bles . 
Qra(jpe20 amagando a Oviedo por 
Avi é Para tomar POr sorpresa 
c"Jdad y d 'Spué3 de P a c i í i c a r esta 
dt asd y 0cupar a Gijón, con el fin 
Co0aoi H S U E N , A C E C O N EJ M A R Y 
i(lar 2U línea de comunicación 
CIALIDAD DE LA FABRICA 
Oviedo. —En unión del señor Pe-
dregal y otras personas del elemen-
to civil, que habían sido llevados a 
Trubia, en calidad de rehenes, ha 
sido rescatada casi toda la oficiali-
dad de la fábrica de armas, que es-
taba indemne, a excepción de dos 
oficiales que «e encuentran heridos. 
Asimismo se han encontrado, sin 
que hubieran sufrido daños, las fa-
milias de dichos oficiales. 
El regreso de la columna liberta-
dora a Oviedo fué verdaderamente 
triunfal. 
La ciudad en masa so apretujaba 
i JJ , ' sido mayorej. pues no hay que olvi-
en las calles para vitore i t y aplaudir | ̂  ^ ^ sidj ^ dí ^ ^ que 
a los soldados, mucho má? que é¡jtos han estado sometido3 al do-
cu indo las fuerzas entraron por vez miDi0 de los rebeldes, 
primera en la población, ya que LOS LEGIONARIOS 
realmente a su entrada, a r -iz de la 
ocupación de Oviedo, apenas pudo 
salir la gente a la calle p Dr la depre-
sión de su ánimo, como consecuen-
cia de tantos días de angustia y ase-
dio. 
• RIO DE ASTURIAS j 
Madrid.—Ha llegado a esta capi-
tal el obispo de Oviedo. 
También ha llegado el goberna-
dor dimisionario de Asturias, don 
Fernando Blanco. 
Este ha relatado el asedio del Go-
bierno civil duranle nueve días. Se 
hallaba dentro del edificio el gober-
nador y le acompañaban los jefes 
militares. 
Asegura el gobernador de Astu-
rias que medíante confidencias co 
noció la preparación del movimien-
to revolucionario, hecho que puso 
en conocimiento del Gobierno que 
presidía el señor Samper, pidiendo 
al mismo tiempo envío de fuerzas. 
Afirma que el director del diario 
socialisra «Avance», Javier Bueno, 
fué detenido el primer día. Ingresó 
en los calabozos del Gobierno civil, 
I pasando después al cuartelillo de 
Asalto. 
Dice que en ningún momento 
ban- o cuParon 0̂3 rebeldes el Gobierno | 
civil. 
Elogia el heroísmo de la fuerza 
pública. 
rechazadas por el jefp de la columna, EN LIBERTAD 
Estas conniciones es posible que 
aludieran al número de rehenes que i Madrid, -Ha sido puesto en l i -
los revoltosos tenían en su poder, y bertad el vocal del Tribunal de Ga-
el mando resolvió que si no los en-! rantíasConstitucionales, Manuel Al-
tregaban indemnes entraría a viva , ba, de filiación socialista, 
fuerza en la ciudad, conminando a 
los dirigentes con graves castigos. 
Según nuestras referencias debi(íj 
transcurrir la noche que el mando 
puso de margen para que se rindie-
ran los revoltosos, con lo cual al 
tiempo que se daba a las tropas un 
bien ganado descanso, se evitaba 
que la ocupación fuera hecha de no-
che, con peligro de que sufrieran 
las personas ajenas a la revuelta. 
Hoy por la mañana, a primera 
hora, la ocupación de Trubia se rea-
lizó sin condiciones de ninguna cla-
se y rescatándose a los prisioneros, 
entre los cuales se encontraba el se 
ñor Pedregal, 
La toma de la ciudad se hizo, 
pues, si la más leve resisten ia, con 
gran contento de la población civil, 
que recibió con-'gran júbilo a los 
soldados. 
Los daños que ha sufrid J la ciu-
dad son muy escasos, aunque las 
privaciones de sus habitantes hayan 
COMMNICACIONES FERRO 
Madrid. —En el Ministerio de Jus-
ticia el ministro señor Aízpún reci 
bió esta mañana a los periodistas. 
Les dijo que l u b H recibido un te-
legrama del director general de Pri-
siones que se encuentra en Asturias 
en el que elogia el comportamiento 
heróico'del personal de la cárcel de 
Oviedo durante loslsucesos. 
El director de Prisiones le pide el 
envío de un barco a Gijón para alo-
jar en él a los detenidos, 
SALAZAR ALONSO SE POSE 
í SIONA DE LA ALCALDIA : 
Madrid,—Ha tomado posesión de 
la Alcaldía de esta capital el señor 
Salazar'Alonso, 
L^ dió posesión el señor Martínez 
de Velasco y al acto asistió el minis-
tro de la Gobernación señor Vaque 
ro. 
Pronunciaron discursos los seño 
res Martínez de Velasco, Vaquero y 
Salazar Alonso. 
Este conferenció después con el 
ministro de la Gobernación trantan-
do de la desig iació i de la Comisión 
Gestora. 
Dijo a los periodistas que espera 
que durante su mandato logre Ma-
drid la carta municipal. 
Más tarde el señor Salazar Alón 
so cumplimentó al jefe del Gobier-
no señor Lerroux. 
FELICITANDO A LERROUX 
Madrid.—Esta tarde estuvo en la 
Presidencia el ministro de Agricul-
tura, quien felicitó al señor Lerroux 
por el éxito de las operaciones lle-
vadas a cabo para la ocupación de 
Asturias, que se ha logrado en su 
totalidad. 
LA COMISION DE 
''The Times,, y la si-
tuación de España 
Londres. - En un editorial que de-
dica a'.España el «Times», dice, en-
tre otras cosas: 
«Sólo quince días han sido sufi-
cientes a la coalición patriótica de 
radica'es y'partidos'de dereches de 
España para restablecer la plena so-
beranía del Parlamento'y aplastar 
el intento de Dictadura de la mino-
ría parlamentaria. 
La derrota de los socialistas y de 
sus aliados ofrece una gran ocasión 
para combinarse contra la revolu-
ción. Ahora deben demostrar que 
pueden prolongar la alianza para 
fines, tanto constructivos como de 
fensivos.» 
UN HISTORIADOR 
DF ARTE ALEMAN 
Heidelbjrg.-Ha fallecida en esto 
iudad, a los 74 años de edad. Karl 
Neumam, conocido historiador de 
arte, que se'Jdistinguió por sui bio-^ 
grafías de RembranJt y Rafael, 
LEALTAD DEL CAUDI-
LLO CROATA HACIA 
: L A D I N A S T I A : 
Belgrado.—El jefe del antiguo par 
tido agrjrio croata, señor Machek, 
que en la actualidad se encuentra 
internado en Zàgreb, ha enviado a 
la reina madre y al nuevo sóberano 
j n sentido telegrama de pésame por 
el rey, 
Machek, condenado por alta trai 
cíón, dice en su telegrama que «fa 
nático de la unidad yugoslava» sólo 
lirigió sus actos contra el sistema 
de Gobierno, 
Por otra perte, todes los jefes de 
los partidos de la oposición, parti 
dos que la dictadura declaró ilega 
les, han enviado igualmente a la 
reina sentidos telegramas de pésa 
me, 
CEREMONIA RELIGIOSA EN 
LA CATEDRAL DE BELGRADO 
DE 
LA COLUMNA DEL GE 
NERAL BALMESSE APO 
DERAN DE UM CAÑON 
León. —Las tropas de la columna 
VIARIAS RESTABLECIDAS 
PRESUPUESTOS: 
Madrid, —El ministro de Obras 
Públicas, s ;ñor Cid, dijo esta maña-
Balmes que anteayer ocuparon las 
alturas de Porfilos y otras del cos-
tado derecho, avanzaron ayer dejan-
do a su espalda Vega del Rey y en 
dirección a Castiello, una distancia 
de unos dos kilómetros, batiendo 
en todo el frente a los rebeldes, que 
hubieron de refugiarse en las cerca-
nías y alturas de Pola de Lena, no 
sin haber hecho algunos prisione-
ros. 
En una de las alturas de la iz-
quierda, los legionarios, tras un 
avance impetuoso, se acercaron a 
una colina donde lo» revoltosos te-
nían emplazado un cañón que ape-
nas causaba molestias a nuestras 
fuerzas por su escasa eficacia y 
puntería. 
Un grupo de soldados del Tercio 
provistos de granadas de mano, 
acercándose sigilosamente a dicha 
colina, la asaltaron, apoderándose 
del cañón y produciendo bajas en 
los defensorei que se habían puesto 
en fuga antes de la llegada d é l o s 
legionarios. El cierre del cañón fué 
quitado y éste lanzado a uno de ios 
barrancos. 
Madrid,—En el Congreso se re-
unió hoy la Comisión de Presupues-
tos, 
A la reunión no asistieron los vo-
cales de izquierda ni los vocales so 
cialistas. 
La Comisión dictaminó el aparta 
do correspondiente a las Obligacio-
nes del Estado. 
UNA DESGRACIA 
Madrid , -En una barbería esta-
blecida en la calle de Juan de Urdie-
ta, el parroquiano Francisco Moya 
se hallaba examinando una pistola. 
Tuvo la desgracia de que se le dis-
parara el arma y el proyectil alcanzó 
a Francisco Mayoral, hijo del dueño 
del establecimiento, Francisco Ma-
yoral quedó muerto en el acto. 
La víctima de este trágico suceso 
tenía 23 años de edad. 
El involuntario homicida quedó 
detenido. 
Declaró que la pistola la había 
encontrado abandonada en un es 
tercolero. 
ENTIERRO DE FAUS-
: TO BiRAJAS 
Madrid.-Esta tarde se veiificó el 
entierro del diestro Fausto Barajas, 
rto ayer a consecuencia de las mu' 
heridas que recibió en el aarcidentr 
automovilístico ocurrido hace días 
en el paso a nivel de El Escorial. 
Belgrado, — Se ha celebrado la 
ceremonia religiosa en memoria del 
rey Alejandro, en la Catedral, ha-
ciendo el elogio del finado el Pa-
triarca Barnabe, el cual, realzando 
las dotes personales del llorado rey, 
llegó a la conclusión de que se ten-
gan presentes por los yugoeslavos 
aquellas últimas palabras que pro-
nunció al sentirse herido de muerte, 
reclamando que el país se conserve 
a todo trance unido. 
Después de este acto religioso fué 
colocado el féretro sobre un armón 
de Artillería, que. seguido de un 
cortejo imponente, comenzó a mar-
char, a la vez que sobre el mismo 
volaban centenares de aviones per-
tenecientes a naciones de la peque-
ñr entente y de nacionalidad franca 
sa, 
EL CORTEJO FUNEBRE 
El cortejo fúnebre avanzaba entre 
un gentío emocionado que hincaba 
rodilla en tierra y hacía llorar a las 
mujeres, recordando al rey querido, 
A continuación seguía el caballo 
preferido del ex Rey, y luego dieci-
nueve camión.s abarrotados de flo-
res. Inmediatamente, a continuación 
del féretro, iban los sokí l s . 
En el féretro estaba envuelto en la 
bandera nacional y rodeado de todo 
el clero. 
En el primer duelo figuraba la 
Reina madre, Pedro I I , el Rey Car-
los de Rumania y Príncipe Arsenio 
Karag ;orgevich, Príncipe Cirilo de 
Bulgaria, el Presidente de la Repú 
blica francesa M, Lebrun. y otros 
miembros de las restantes cortes 
europeas. 
Para asistir a los funerales del so-
berano han llagado de Belgrado 
más de 300 000 personas, para cuyo 
transporte ha sido necesario hacer 
mas de cien trenes especiales. 
I 
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El hermano de Marcelino Oreja, nos reíala el martirio que sufrió 
el diputado tradicionalista 
El eminente doctor don Benigno 
Oreja, hermano del diputado tradi-
cionalista vilmente asesinado por 
las turbas rojas en Mondragón, ha 
reconstruido con amorosa pacien 
cia la tragedia, afanoso de no per-
der ni un solo detalle de lo que fué 
calvario y martirio de su hermano. 
Nos la va a relatar. Asiste a la con-
versación el señor Aguirte, padre 
político de don Marcelino Oreja, 
que también se encoñtraba"en Mon-
dragón el día de los sucesos. 
El doctor comienza así su relato: 
— A las cinco y media de la maña-
na del sábado 6 de Octubre, sonó 
el teléfono particular en casa de mi 
hermano Marcelino. Acudió éste y 
oyó que le decían lo siguiente: «So-
mos dueños de la Unión Cerrajera. 
Le comunicamos que ha quedado 
proclamada en España la República 
Socialista. Es inútil que intente es-
caparse porque será muerto». 
El señor Oreja no dió cuenta a 
su esposa de tan graves noticias, 
pero sí se las refirió a su suegro. 
Inmediatamente intentó llamar al 
comandante de la Guardia civil y 
luego al párroco, sin obtener res-
puesta. Los teléfonos estaban cor-
tados. 
Contempló la calle a través de los 
cristales y pudo ver que cercaban su 
casa unos hombres armados. Otros 
provistos de pistolas o fusiles, iban 
carretera adelante en dirección a la 
plaza. 
Consciente del peligro que le 
amenazaba, Marcelino Oreja, se 
arrodilló y con el fervor propio de 
un buen cristiano como él era, rezó 
el Santo Rosario. Abstraído de to-
do, puso en aquella plegaria toda 
la emoción de un hombre que esta-
ba viviendo su agonía. 
En esta situación angustiosa pa-
saron dos horas que se hacían eter-
nas. Desde la calle llegaba el rumor 
de la asonada; gritos, vocerío, y el 
desfile incesante de hombres arma-
dos que se diriguían a la Casa del 
Pueblo a recibir la consigna. 
Por fin, a las ocho y media de la 
mañana se presentaron ocho hom-
bres a la puerta de la casa del señor 
Oreja. Cuatro iban armados de fu-
sil y los otros cuatro de pistola. 
A la doncella que sin abrir la puer 
ta les preguntó qué deseaban, la 
respondieron'en vascuence: 
- D i l e al amo que baje. 
Se disponía a bajar Marcelino, 
pero su mujer se adelantó y valero-
samente abrió la puerta, encarándo-
se con los ocho malhechores. 
—¿Qué quieren ustedes del amo? 
— les preguntó después de saludar-
les. 
— Que baje a buenas, pues a ma-
las será peor para él. 
El señor Oreja se puso en un mo-
mento la chaqueta y el pantalón so-
bre el pijama, se calzó los zapatos y 
con la cabeza descubierta, bajó a 
entregarse. 
- ¿ C ó m o te llamas? - le preguntó 
el que capitaneaba a los foragidos. 
—Marcelino Oreja. 
—Arriba las manos y sigúenos. 
En esta forma"?atravesó la calle, 
encañonado por]sus ocho guardia-
nes que le apuntaban a la cabeza. 
Las casas estaban cerradas. Algún 
curioso atisbaba a través de los visi-
llos. Por la calle solo desfilaban los 
guardias rojos. Mondragón estaba 
bajo el terror. 
A l llegar el señor"Oreja a la Casa 
del Pueblo fué llevado a0 una habi-
tación en la que se]'encontraba un 
alto'empleado de la Unión Cerraje-
ra, Ricardo Azcuaga, Los dos pri-
sioneros'se saludaron,|pero al pun-
to impusieron silencio sus vigilan-
tes, prohibiéndoles hablar. Un cuar-
to de hora después entraba un ter-
cer prisionero: Dagoberto Rezusta, 
consejero de Unión Cerrajera y ges-
tor de"la Diputación, Pertenecía al 
partido radical. 
La Casa del Pueblo hervía de gen-
te. Afluían sin cesar hombres, enva-
lentonados por aquella conquista 
fácil. Nadie pensaba en la derrota, ; 
Funcionaba un Comité para la di»- j 
tribución de víveres. La moneda ha- j 
bía quedado abolida. Funcionaba \ 
también el Tribunal del Pueblo que j 
había de juzgar a los detenidos, y : 
sin duda esperaban la llegada de 
otros personajes cuya detención y 
muerte estaba decretada. 
\ Un empleado de una fábrica, de-




DIA U N I V E R S A L 
D E MISIONES 
La Asociación de la Propagación de la Fe, con 
la cooperación de Juventud Teresiana Misione-
ra y Santa Infancia de esta ciudad, anuncia la 
celebración de los cultos siguientes: 
Día 21 (penúltima Dominica de Octubre): 
Alas ocho. —Misa de Comunión misional en 
la iglesia de San Andrés Apóstol. 
A las diez y media. —Misa cantada en la misma iglesia. 
POR LA TARDE: A las cinco y media.-En la iglesia ca-
Ipitular de San Pedro Apóstol, con Exposición del Santísimo, se rezará el Santo Rosario, trisagio, preces misionales, sermón a cargo del Rvdo, P, Joaquín Tomás Lozano, C. M,, reserva e himno a San Francisco Javier, A, M. D. G. 
1 
llevado a la Casa del Pueblo. Desde 
un pasillo pudo ver a Marcelino 
Oreja, que se llevaba la mano a su 
frente, como abrumado de mortal 
pesadumbre, luego se santiguó, 
Üno de sus verdugos le gritó en-
tonces: 
— Rrza, reza todo lo que sepas 
antes de que te matemos, 
A las dos y media de la tarde se 
produjo un cambio repentino. La 
fisonomía de todos se mudó de 
pronto. Los rostros triunfadores se 
hicieron ceñudos y preocupados. 
Una ráfaga de susto pasó por los 
ojos. Alguien repetía: 
— L'egan tropas, llegan tropas... 
—¿Contra nosotros? 
— |No puede ser!.,. 
— Están "ya entrando en el pue 
blo... 
La decisión fué tomada en el acto. 
- A l monte, al monte, , vamos al 
Campanzar.,. 
El Campanzar es el monte que 
está detrás de Mondragón, 
Fueron saliendo por la puerta tra-
sera de la Casa del Pueblo que da 
primero al frontón, después a una 
huerta, de aquí a un camírtejo y al 
río, , 
Sacaron a los prisioneros por eite 
orden: Azcuaga, Oreja y Rezusta, 
vigilados por la misma guardia roja 
que les había traído. La vigilancia 
era en especial para el diputado tra-
dicionalista. 
Mientras atravesaba la huerta, le 
polpeaban a éste con las culatas a 
la vez que le decían en medio de 
soeces injurias: 
— No has hecho mas que chupar 
la sangre del obrero... Te vamos a 
matar. 
La huerta estiba limitada por un 
paredón no muy alto, al que subió 
el señor Azcuaga. En el momento 
en que se disponía a hacer lo mismo 
el señor Oreja, sus guardianes hi-
cieron contra él una descarga. Una 
bala dum-dum le atravesó la cabeza 
de una sien a otra. Otra bala le al-
canzó la médula y le atravesó el in-
testino. Sus dos manos estaban he-
ridas por disparos de perdigones. 
Allí quedó, de bruces. * 
El señor Rezusta, horrorizado por 
aquel asesinato, retrocedió preten-
diendo escapar y refugiarse en el 
frontón que antes había visto lleno 
de gente. No tuvo tiempo de llegar. 
Otra descarga le derribó mortal-
mente herido. 
Media hora después, seis jóvenes 
tradicionalistas lograron rescatar el 
cuerpo de Marcelino Oreja y lo con 
dujeron a su casa, donde aun vivió 
veinte minutos, una vida puramente 
mecánica, sin conocimiento. 
Las tropas seguían el avance,.. 
La pesadilla roja, aquella ola de 
espanto y de horror que había pa-
sado por Mondragón, iba' hacia las 
montañas buscando los escondrijos 
de las alimañas para ocultar sus 
crímenes.., 
. Joaquín Arraras 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagúe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria, (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
i — 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
MIRADOR INTERNACIONAL 
El execrable asesinato que ha cos-
tado la vida del sob rano de Yugoes 
lavia, tuvo, en medio de la irrepara-
ble desgracia, una circunstancia que 
«tenuó las terribles circunstandas 
que se temieron al principio. El he-
cho criminal fué perpetrado por un 
subdito del Rey unificador, y ello le 
quitó el carácter internacional que 
se le pudo atribuir a raíz de cometi-
do, para encajarlo en el molde de 
un suceso de índole nacional, aun-
que perpetrado en tierra extranjera. 
Mas, aunque los>mores inmedia 
tos del regicidio de Marsella no aca-
rreen las funestas consecuencias que 
pudieron temerse en los primeros 
instantes, es preciso analizar pun-
tualmente otras circunstancias no 
menos dificultuosas, que también 
pueden ser pictóricas de consecuen-
cias para la política internacional. 
Ha sido un croata el que maneja-
ba la pistola magnicida de Marsella. 
Un emigrado de los muchos que en 
éxodo interminable se hallan espar 
cidos por Europa clamando por el 
reconocimiento de los derechos mi-
noritarios, los cuales, si es verdad 
que hallan alguna defensa por parte 
de Italia y de Polonia, también es 
cierto que en la mayoría de los paí-
ses apenas si encuentran el ca.'or de 
la acogida de muy escasos políticos. 
Los demás, atentos exclusivamente 
a los grandes asuntos de la política, 
apenas si conceden importancia a 
esas aspiraciones de millones de 
hombres sin patria y sin hogar, que 
por lo mismo que no los tienen, año 
ran más que nadie un hogar y una 
patria. 
No quiere ser esta corresponden-
cia una justificación del doble cri-
men de Marsella. No puede serlo 
tampoco. Con ella solo pretende-
mos, si tan alto puede llegar nues-
tra voz, llamar la atención de los 
prohombres europeos sobre un pro-
blema que de desdeñarse puede ori-
ginar gravísimos riesgos para la paz. 
La ambición de la post-guerra ya 
que no pudo conseguir un botín con 
que resarcirse cuando la firma de 
los Tratados, consiguió desgarrar 
con su puñal el mapa europeo crean 
do esos artificios de nación, que por 
tenerlo todo artificial, hasta lo son 
los nombres con que vinieron a de-
signarse. 
En el caso concreto de Yugosla-
via, el infortunado rey Alejandro, 
modelo de soberanos cumplidores 
estrictos de sus árduos deberes, se 
ha estrellado ante la empresa qui-
mérica de reducir a una sola nación 
elencos tan heterogéneos como el 
servio, el croata y el esloveno, dife-
rentes los tres por raza, por religión 
y por cultura, Y la figura del Rjy 
asesinado se yergue en la historia 
con tanto más vigor cuanto que ha 
sucumbido heróicamente en una 
empresa que no eligió él sino que se 
la dieron prepara la; por eso mismo 
la figura del soberano acribillado a 
balazos en el puerto de Marsella se 
nimba hoy con aureola de mártir; 
era un caballero del ideal que cartii 
naba en persecució i de la quim r». 
Porque Yug )e3lav¡a no es si io un.i 
en'elequia de la post-gaerr.i; por 
ello mucho racelam )s de que, muer-
to el Rey Alej mJro l y gobernado 
el heterogéneo país que baña el 
Adriático oriental por una Junta de 
Regencia, ésta no logra sobrepo-
nerse a tantos embates como desde 
ahora han de arreciar sobre una fic-
ción geográfica, {Triste sino el de es-
te continente tan castigado, que así 
viene a aumentar su preocupación 
con un nuevo problema lleno de di-
ficultad! Porque aunque el Rey Ale-
jandro haya sucumbido en la pelea 
bajo el plomo de uno de sus subdi-
tos orillándose así el conflicto inter-
nacional, este presistírá por otro 
concepto, si las que se llaman na-
ciones poderosas no se disponen a 
deshacer los grandes entuertos geo-
gráficos que hicieron del mapa de 
Europa un mosáico abigarrado, fue-
ra de toda raz^n ética y atendiendo 
solo a los intereses del vencedor, 
Laurent La-Cave 
dnebra y O tub e 
Salí de una de las corridas más 
malas de la temporada, que está a 
punto de finiquitar, en compañía 
de un amigo de esos que. como yo. 
son sesentones, escuchando sus pa-
labras airadas en contra del espec-
táculo que acabábamos de presen-
ciar y en el colmo de su rabieta me 
decía: «¿Recuerdas haber visto en 
tus tiempos juveniles, una corrida 
más mala que la que hemos visto 
hoy? ¡Aquél Cayetano! |Aquél La-
gartijo!, y así enumeró una porción 
de toreros del tiempo en que los 
dos jugábamos al billar, teníamos 
novia y nos gastábamos todos los 
domingos seis reales en bartolillos 
para obsequiarla. 
Yo escuchaba a mi amigo hacien-
do ese movimiento de labios y hom-
bros como quien dice «A mí que 
me importa». 
Nos sentamos en un bar a tomar 
la refrescante caña de cerveza y la 
curruscante patata frita y el amigo 
siguió dándome el the con lo anti-
guo en cuestión de tauromaquia. 
Con la cabeza como una debanade-
ra me fui a mi domicilio, cogí el 
«Boletín de Loterías y Toros» y em-
pecé a leer revistas taurinas trope-
zando con la de una corrida cele-
brada en Madrid en la tarde de1 3 
de Octubre de 1859 en la cual tra-
bajaban Cúchares, Cayetano Sanz 
y el Tato, lidiándose toros de la ga-
nadería de Santillo, antes Lezaca, 
Me oarece que el cartel no podía 
ser mejor, me figuré que la corrida 
sería un acontecimiento y efectiva-
mente lo fué, por lo mala, y les ha-
go gracia del juicio crítico que de 
ella hace el imparcial revistero del 
Boletín, sin fijarse en la sintaxis 
empleada por el señor Carmona y 
Jiménez que es el crítico a quien 
aludo. 
«He salido muy disgustado de los 
espadas, picadores y algunos ban-
derilleros, haciéndose indispensable 
el correctivo, para no matar la afi-
ción. Sí Costillares Romero y Pepe-
Hillo que ganaron poco mas de dos 
mil reales y hasta mil quinientos 
por matar ocho toros por la maña-
na y seis por la tarde hubieran resu-
citado y visto la corrida de ayer lu-
nes con tres espadas que solo ellos 
ganan quince mil reales por despa-
char dos toritos, cada uno se muere 
de vergüenza. El redondel está con-
vertido en un herradero, haciendo 
cada cual lo que le parece, dando 
capotazos que destrozan a las reses. 
Hay quien saca los quites de caba-
llos apenas lo rozan y lo hacen por 
uno y otro lado para marear al ani-
mal. Ya no se pica, sino se acosa, 
se rasga la piel y se plantan puyazos 
bajos, si sale un toro que pegue 
;dgo. El primer espada, es necesario 
desde hoy en adelante, tenga más 
carácter y dirija mejor la iidia que 
en la actualidad, no es más que un 
acoso completo Q 
bajar en conciencia^íí0^ ^ 
gana y corresponde « ? GUA '<> Q, 
M a d r i d . a b a n d o n a ^ ^ W : 
y v e n t i l a s para qu^ ^ 
vea- f segundo eSpad St0r0no 
curará no echarse f ^ H Pro' 
tocada, concluyend0 aa^ arlaes 
nupeto con arreglo l l ^ á ^ 
eternizarse nam • rte y it. 
Qfitoque le hace perded e l V 
estocada, y alguno qUe 0 r?2afi|' 
que ha adquirido en re8abio 
cual es el no perfilarse hïT^ 
unir el brazo derecho e? c! ^ 
cuyo defecto va mal con la > 
casque tienen y abo / ^ 
picador, s y banderillerOsmQ ]8pS0> 
ció por no hacerme p e ^ ; ^ 
Queda demostrado, de m 
Plena, que antes como ¿ [ ^ 
toreros cobraban mucho. J05 
mucho y estaban mal segün ^ 
icunstancías. Q u e l a s c o r ^ 8 ^ 
¡eran buenas, otras malas y o° 
i peores; que el público era tan narH 
j dista como en la actualidad 
f d o e s o d e l O h ^s toreros X 
, . empolydemás exclamaciones 
.;bs alionados viejos son coplas de 
Calaínos. 
i Los públicos varían como el tieni. 
po, como las modas, como las cor-
batas y como los sombreros y a to-
:dos nos parece por un exceso de 
vanidad que nuestro tiempo fué el 
mejor. 
. No faltará algún lector que medí 
la razón, como no se quedará corto 
algún contemporáneo de mis tieij' 
pos de aficionado al llamarme apíi 
tata y quien sabe si algo más dm 
Taleguilla 
Vendo masía fZ 
compuesta de huerta, monte carras 
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
DomingoZGascón. 6,-TERUEL, 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame» 
une. ivo teléfono 1^9 y^S* 
mnñ na recibirá Vd. «te pe-
riódico antes de salir de-1" 
r a í ;.• sus ocupaciones. 
Editorial A C C K W - T e r u e l 
y 
En CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOOD 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables m 
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato ven 
La de mayor seriedad 
La que más rapi 
La que mayor stock de neumáticos 
Muro de Santiago, 13—Teléfono, W 
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